










（Cohen and Wills 1985; House et al. 1988; Sugisawa et al. 1994）。理論的には、ストレス・プロセ









面をとらえる概念として、先行研究では negative social interaction, problematic social interaction, 
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効果に関して、ソーシャル・サポ トーが与えるプラスの効果よりも、ネガティブ・インタラクションが与





要という主張（Okun and Keith 1998）、あるいは両者とも精神的健康にとって同等の効果をもつとい
















クにあまり目を向けてこなかった（House et al. 1988; Berkman et al. 2000）6）。







その知見もまちまちである（Turner and Marino 1990; Shaw et al. 2007）7）。
　続いて、ソーシャル・ネットワークの規模（size）がソーシャル・サポ トーに及ぼす影響について、
Haines and Hurlbert（1992）は、ネットワーク規模が大きい男性ほど情緒的な受領サポ トーが多い




































　調査対象者は、住民基本台帳を用いて、各自治体から 25 歳以上の男女 400 人（計 12,000 人）を
二段無作為抽出した。具体的には各自治体から国勢調査の基本単位区 20 地点（合計 600 地点）を
系統抽出し、各基本単位区から 20 人ずつ系統抽出した。 






スクリーニングのために開発した K6 を用いた 8）。具体的には、過去 1 か月の間に「神経過敏に感じま
したか」「絶望的だと感じましたか」「そわそわしたり、落ち着きなく感じましたか」「気分が沈み込んで、
何が起こっても気が晴れないように感じましたか」「何をするのも骨折りだと感じましたか」「自分は価
値のない人間だと感じましたか」の 6 項目に関して、「いつも（4 点）」「たいてい（3 点）」「ときどき（2 点）」









人それぞれについてこの 3 項目に対する回答を単純加算することで得点化した（Cronbach のα係数は







ぞれについて「しばしば（4 点）」「時 （々3 点）」「まれに（2 点）」「全くない（1 点）」「該当者がいない
（1 点）」という選択肢を用いて測定した。親族、隣人、友人それぞれについてこの 3 項目に対する回

























じにするため 4,676 とした。また、欠損値の処理は 11）、多重代入法を用いて、20 の疑似完全データセッ
トを作成した。分析は、SPSS 19.0 を用いた。分析対象者の特性は表 1、精神的健康とネットワーク、
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受領サポ トー、ネガティブ・インタラクション間の相関係数は表 2 に示した。
表 1　分析対象者の特性
年齢 平均± SD 55.03 ±16.09
性別 男性（％） 44.9
学歴（教育年数） 平均± SD 13.34 ± 2.34
等価所得（百万） 平均± SD 3.97± 2.75
配偶者 あり（％） 75.9
精神的健康（K6) 平均± SD 3.75 ± 4.17
親族数 平均± SD 6.19 ± 7.53
隣人数 平均± SD 2.14 ± 3.42
友人数 平均± SD 4.83 ± 7.06
親族受領サポ トー 平均± SD 8.09 ± 3.00
隣人受領サポ トー 平均± SD 4.99 ± 2.34
友人受領サポ トー 平均± SD 7.40 ± 2.91
親族ネガティブ 平均± SD 5.39 ± 2.13
隣人ネガティブ 平均± SD 4.01±1.47


















親族数 －0.149 *** 1.000
隣人数 －0.112 *** 0.340 *** 1.000
友人数 －0.030 0.320 *** 0.303 *** 1.000
親族受領サポ トー －0.141 *** 0.328 *** 0.119 *** 0.189 *** 1.000
隣人受領サポ トー －0.116 *** 0.211 *** 0.527 *** 0.161 *** 0.321 *** 1.000
友人受領サポ トー －0.086 *** 0.206 *** 0.184 *** 0.454 *** 0.392 *** 0.397 *** 1.000
親族ネガティブ 0.187 *** 0.098 *** 0.049 ** 0.133 *** 0.205 *** 0.055 *** 0.142 *** 1.000
隣人ネガティブ 0.094 *** 0.072 *** 0.225 *** 0.121 *** 0.078 *** 0.265 *** 0.123 *** 0.335 *** 1.000















































年齢 － 0.304 ** 0.487 *** 0.547 ***
年齢の二乗項 0.233 * － 0.460 *** － 0.772 ***
性別（男＝1） － 0.217 *** － 0.080 *** － 0.192 ***
学歴 0.090 *** 0.004 0.051 ***
等価所得（百万） 0.023 － 0.009 0.034 *




決定係数（R2） 0.175 *** 0.293 *** 0.315 ***
*p<.05, **p<.01, ***p<.001.





























年齢 0.538 *** 0.508 *** 0.290 **
年齢の二乗項 － 0.674 *** － 0.526 *** － 0.466 ***
性別（男＝1） － 0.157 *** － 0.008 0.016
学歴 0.018 － 0.032 * － 0.027
等価所得（百万） 0.027 0.001 0.010











　第 1 に、受領サポ トーに関連する要因分析の知見をまとめると、その年齢差は、親族からの受領サ

























年齢 － 0.334 ** － 0.325 ** － 0.471 *** － 0.457 ***
年齢の二乗項 0.248 * 0.212 * 0.430 *** 0.379 ***
性別（男＝1） － 0.048 ** － 0.084 *** － 0.028 － 0.077 ***
学歴 － 0.094 *** － 0.081 *** － 0.091 *** － 0.072 ***
等価所得（百万） － 0.038 * － 0.033 * － 0.043 ** － 0.036 *
配偶者（あり＝1） － 0.066 *** － 0.065 *** － 0.062 *** － 0.063 ***
親族数 － 0.113 *** － 0.076 *** － 0.119 *** － 0.074 ***
隣人数 － 0.077 *** － 0.069 *** － 0.079 *** － 0.077 ***
友人数 0.023 0.050 ** － 0.023 0.017
親族受領サポ トー － 0.098 *** － 0.110 ***
隣人受領サポ トー － 0.003 0.019
友人受領サポ トー － 0.081 *** － 0.142 ***
親族ネガティブ 0.150 *** 0.154 ***
隣人ネガティブ 0.014 0.013
友人ネガティブ 0.153 *** 0.182 ***
決定係数（R2） 0.054 *** 0.071 *** 0.116 *** 0.143 ***
*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
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注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　










3） 福川（2007）は対人関係が持つ否定的機能の呼称として negative interaction を暫定的に採用し、
訳語として「否定的交流」をあてている。
4） Ingersoll-Dayton et al.（1997）は、ポジティブな社会的交換（social exchange）はポジティブ感
情（positive affect）と関連し、ネガティブな社会的交換はネガティブ感情に関連するという「領
域特定モデル（domain specific model）」を支持している。















10） ネットワーク規模の分布は非対称になりがちであり、0 人から 3 人といった数の少ない方に偏る傾
向がある。この非対称度を補正するために本分析では、ネットワーク分析の標準的な手法に基づ
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